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I. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini memperkenalkan perbandingan kajian kewarganegaraan (citizenship studies)
dari konseptualisasi paradigma lama yang berpusat kepada kategori-kategori politik dan
hukum yang state-centric hingga paradigma terbaru yang telah merambah pada ranah
ekonomi, sosial, kultural dan globalisasi; kajian klasik dan kontemporer kewarganegaraan;
dalam komponen, tema-tema, dan pendekatan kajian kewarganegaraan. Pada tahap
berikutnya, mahasiswa diperkenalkan dengan pelbagai ragam pengembangan kajian
kewarganegaraan dalam program persekolahan di berbagai negara, dan selanjutnya
menganalisis secara komparatif dengan paradigma, pendekatan dan model kajian
kewargane garcan tersebut.
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1. Eropa Barat (Belanda,
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1. Asia Timur (Cina, Jepang,
Korea)
2. Asia Selatan (Pakistan)
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NIP. 19720619 200212 r 001
No. Komponen Penilaian Bobot (%)
I Partisioasi Kuliah 1 0
2 Tugas 20
a
J Uiian Teneah Semester 30
4 Uiian Akhir Semester 40
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